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Quando a pandemia do novo coronavírus se abateu sobre a América Latina, a partir de 
março de 2020, o processo do trabalho ficou ainda mais precário. Apesar de as orientações 
serem para as pessoas ficarem em casa, milhões de trabalhadores não puderam se proteger. A 
falta de políticas de incentivo, a impossibilidade de seguir reproduzindo a vida sem o trabalho 
nas ruas e até mesmo a singularidade de alguns serviços, indispensáveis à vida de todos, 
fizeram com que os trabalhadores tivessem que arriscar as vidas indo para as ruas ganhar o 
sustento, ou ajudando a vida dos demais. Nesse ensaio, apresentamos o registro fotográfico do 
cotidiano desses trabalhadores que além de enfrentarem o vírus tiveram de garantir o sustento 
de si, de suas famílias e dos desamparados. As fotos foram feitas na Argentina. 
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